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Kadang Tuhan seperti menyembunyikan matahari di balik awan hitam, kemudian 
mendatangkan hujan, dan kita terlalu lama mencari dan menunggu matahari itu 
datang lagi, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan  




Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar 
disegerakan datangnya  
(Q.S. An-Nahl: 1) 
 
 
Kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah putus asa 
dalam mencapai keberhasilan. Orang yang optimis adalah orang yang melihat 






1. Sebuah persembahan hati teriring rasa syukur tertunduk kata maaf buat bapak 
(Haryanto) dan ibu (Neny) di rumah, baru ini yang bisa saya haturkan. 
2. Buat adekku (Febby), rajinlah belajar. 
3. Bayu Nur Nugroho terimakasih semangatnya selama ini. 
4. Keluarga keduaku, temen-temen di wisma Arimbi 
5. Terimakasih juga sahabat-sahabatku yang di ungaran dan di solo. 
6. Teman-teman angkatan ’06  kelas C, semangat!! 






 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
               Surakarta, Febuari 2011 
                    Peneliti, 
 
                                                                 





Penuh ucapan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Yang Maha Pemurah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
Perbandingan Gambaran Terapi dan Biaya Terapi Pengobatan Pasien Asma 
Dengan Fasilitas Asuransi Kesehatan dan Non Asuransi Kesehatan di Instalasi 
Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta Periode Tahun 2009. Skripsi ini 
disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) 
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Asma merupakan sepuluh besar penyebab kesakitan  dan kematian di 
Indonesia. Pemerintah menyelenggarakan upaya meringankan beban masyarakat 
miskin dalam sektor kesehatan diberi nama Jamkesmas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adakah perbedaan jenis obat, lama rawat inap dan biaya obat 
pasien asma yang dirawat inap di RSUD Dr. Moewrdi Surakarta tahun 2009 yang 
menggunakan fasilitas asuransi Jamkesmas dan pasien umum. 
Jenis penelitian ini yaitu non eksperimental. Sampelnya yaitu pasien yang 
didiagnosa asma dengan fasilitas asuransi Jamkesmas dan pasien umum rawat inap di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2009. Data diambil secara retrospektif dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Data tersebut kemudian diolah secara 
deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
didapatkan hasil persentase terbesar dari jenis obat adalah bronkhodilator pada 
fasilitas Jamkesmas (56,94%) dan pasien umum (68,87%). Sedangkan untuk 
persentase lama rawat inap pasien Jamkesmas 6-10 hari (63,33%) dan pasien umum 
1-5 hari (70%). Dan untuk biaya obat pasien asma paling tinggi untuk pasien 
Jamkesmas yaitu pada Rp 600.001,00-Rp 1.000.000,00 dan pasien umum pada biaya 
Rp 2.500,001,00- Rp 3.000.000,00.  
Kata kunci: Asma; Jamkesmas; Umum; Biaya; RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
